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This week designated as Afro-American Week serves to remind Blacks as well as to inform whites that we too
are builders of America. It was a black man that discovered Americ blood plasma; we've written symphonies
as well as broken rocords in the sports field. The goal of the festivities we're presenting is not to cause resent-
ment among the races, but rather to act as a magnet drawing the races together.
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